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このうち, 日本語を初めて学ぶ学生のための初級クラスは,週10コマ (1コマ90分)の 「文法」の授
























































































Ll横画 :一,二,三    L2縦画 :十,土,山
L3～L4払い :川,八,人,大,木,本


































































































6)Pass a‖ng throu♪ttt hOles





PCとプリン爆 字カードが簡単に作れます。 You can make KanJ cardS“Jし嘔hg PC and
漢字カードの作り方
1)両面〔晰」可能な厚手の紙を11枚用達しま 晰 vto maにK tt cardS
す。                   1)Prepare ettven sheets of thにk pap r
2)表面に″降根」I ca記ldrを印昂幅ます。   fOr doubtt sded p‖n hε
鷲覆雇ほ搬 な鰤幅ます。 3:1離;毒翠譜f繁号濡諄:1確度trsde




/< meaning: live, birth
牛牛生 計1llil:■i已衝 れんしゅうしましょう








1)なつ壺 に ともだちと 準 に いきます.
2)あの だんし がKせ0■ま いちねんせいです.
























春休み (はる‐やす‐み)   sping h昴days




I  ( t J?)  sumher
I {  e  ( t j? - t f - r ' )  summerho l idays
初夏 (しょ‐か)       early summer
W醐[蔦魚rtt E/・n漱ゝ罐 響響「よみましょう
Ah'aE (Lb  ) ' . ; ' ,L 'o -U l  tbe  a i l tumna l  equ inox  day
春  夏  秋  冬  春分の 日  秋分の 日
1)夏と冬と、 どちらがす きですか,
2)日本では、春分の 日と秋分の 日l■休みです ,
そ警「かきましょう
1)なつやすみに たてやまへ い主たいです。
2)ふゆは さかなが とても おいしくなります.















は 「三 +人 +日 」,「暑」は 「日 +土 +ノ +日 」といった組立て方に関する情報も,筆順の横
に加えたり。
漢字の音訓については,使用頻度が少ない読み (「目」の音読み 「ボク」および訓読み 「ま」,「夕」
の音読み 「セキ」等)については掲載しなかった。また,当該漢字を用いた語例は,音訓それぞれ3語






































































(かなの指導) L9～L12,テス トLl～L10 L26-L28
(かなの指導) L13-L15 L29-L34, テス トL21-L30
(かなの指導) L16-L18 L35-L37
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